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Soccer Box Score (Final) 
2010 Men's Soccer 
Daemen vs Cedarville (10/23/10 at Cedarville, OH) 
Daemen ( 4-11, 0-8 AMC) vs. _G_o_a_l _s_b_y_p_e_r_i_o_d ____ l __ 2_T_o_t_a_l 
Cedarville (10-6, 3-3 AMC) Daemen O O 0 
Date: 10/23/10 Attendance: 540 Cedarvi 11 e 2 3 5 
Weather: Mostly cloudy, light wind, 60 degrees 
Daemen 
Pos## Player Sh SOG G A 
g 1 Michael Obermeier 
2 Alvaro Orozco 
3 Brandon Hank 
4 Dan Clauss 
5 Jared Contreras 
8 Trevor Hill 
10 Erik Tellgren 
14 Juan Esguerra 
22 Camilo Villegas 
24 Michael LiVoti 
25 Kyle Clifford 
-- Substitutes 
6 David Morales 
7 Tyler Diez 
9 Zakariah Hall 
13 Joseph Kurikas 
15 Sean Hellingman 
17 Nate Griffiths 
18 Anthony Gabel 








2 0 0 
Cedarville 
Pos## Pl ayer 
g 1 Kevin Bender 
2 James Twinem 
3 Ryan Thurman 
6 Tim Green 
8 Jason Bender 
10 Matt Niemiec 
15 Ryan Connelly 
16 Jon Earl 
17 Steve Ellis 
23 Stephen Schindler 
24 Eric Newman 
-- Substitutes 
4 Todd McKinley 
5 Zack Gatlin 
7 Scott Roseberg 
11 Joseph Mueller 
12 Tony Franco 
13 Eric Hoober 
14 Myles Greely 
18 Timmy Waller 
19 Jonathan Blauert 
25 Mitch Goodling 
Totals 







3 2 1 




1 1 1 -
3 1 1 -
1 1 - 1 
1 1 
- - 1 
21 12 5 4 
## Goalkeepers Min GA Saves ## Goalkeepers Min GA Saves 
1 Michael Obermeier 90:00 5 
Shots b~ period 1 2 Total 
Daemen 5 0 5 
Cedarville 12 9 21 
Corner kicks 1 2 Total 
Daemen 1 1 2 
Cedarville 0 5 5 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 12: 50 CED Stephen Schindler (1 
2. 43: 19 CED Eric Newman (5) 
3. 51:29CED 
4. 69:14 CED 
5. 87: 29 CED 
James Twinem (6) 
James Twinem (7) 
Matt Niemiec (14) 
Cautions and ejections: 
7 1 Kevin Bender 90:00 0 2 
Saves b~ period 1 2 Total 
Daemen 4 3 7 
Cedarville 2 0 2 
Fouls 1 2 Total 
Daemen 4 6 10 








Pass on the run into box, 15 yds 
Spin on defense, strike from 20 yds 
Cross to top of box, one time 
Re-direct of shot 
YC-DAE #1 (12:50); YC-DAE #8 (51:12); YC-CED #11 (65:33); 
YC-DAE #5 (72:34) 
Officials: Referee: Samer Musa; Asst. Referee: Clemente Adducchio; John Gagnon; 
Offsides: Daemen 0, Cedarville 4. 
American Mideast Conference Match 
Official's signature 
